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AB Hilman Nugraha (1507547). Perancangan Film Pendek Sebagai Media Promosi 
Perpustakaan (Design and Development di Perpustakaan Pribadi Bilingual Boarding 
School Bandung). Skripsi, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Departemen 
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Pendidikan 
Indonesia. Tahun 2019  
Penelitian ini bertujuan untuk merancang film pendek sebagai media promosi di 
perpustakaan Pribadi Bilingual Boarding School Bandung. Menggunakan model Design 
and Development sebagai metode penelitian yang terdiri dari 6 tahap yaitu tahap 
identifikasi masalah yang mendasari penelitian ini. Minat kunjung siswa yang belum 
merata serta belum optimalnya kegiatan promosi perpustakaan. Tahap selanjutnya 
mendeskripsikan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui cara promosi perpustakaan jika 
media yang digunakan adalah film pendek, serta mengetahui bagaimana cara merancang 
dan memproduksi film pendek tersebut. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi untuk 
membantu proses perancangan dan pengembangan. Pada tahap perancangan dan 
pengembangan, film pendek ini terdiri dari 3 fase yakni pra-produksi yang meliputi 
pembuatan treatment dan naskah, proses produksi yang meliputi hal-hal teknis di 
lapangannya serta pasca-produksi yang meliputi editing menggunakan aplikasi Vegas Pro 
serta distributing dengan mengunggah film pendek tersebut ke dalam platform YouTube. 
Naskah serta film pendek kemudian melalui tahap uji coba dan tahap pengujian yang 
dilakukan oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media dibantu dengan instrumen 
pengumpulan data berupa angket. Produk film pendek telah disetujui oleh para ahli dan 
sudah dapat dikomunikasikan. Sebagai tambahan terhadap pengembangan film pendek ini, 
siswa dan pustakawan dilibatkan untuk memberikan  respon terhadap film pendek. Respon 
ini dijadikan sebagai gambaran serta bahan evaluasi perancangan film pendek ke depannya. 







AB Hilman Nugraha (1507547). Short Film Design as A Library Promotional Media. 
(Design and development in Libray of Bandung’s Pribadi Bilingual Boarding School) A 
Research Paper, Library and Information Science, Department of Curriculum and 
Educational Technology, Faculty of Education, Universitas Pendidikan Indonesia. 2019 
This research aims to design a short film as a promotional media in library of Bandung's 
Pribadi Bilingual Boarding School library. Using the Design and Development model as 
a research method consisting of 6 stages, namely the identification stage of the problem 
that underlies this research. Interest in visiting students is not evenly distributed and the 
library promotion activities are not yet optimally executed. The next step describes the 
research objectives, namely to find out how to promote the library if the media used is a 
short film, and to know how to design and produce the short film. Data collection 
instruments in this study used triangulation which consisted of observations, interviews 
and documentation to assist the design and development process. In the design and 
development stage, this short film consists of 3 phases, namely pre-production which 
includes making treatment and manuscripts, production process which includes technical 
matters in the field and post-production which includes editing using Vegas Pro 
application and the distributing by uploading short films into the YouTube platform. The 
manuscripts and short films then go through the testing phase and the testing phase 
conducted by material experts, linguists, and media experts assisted by data collection 
instruments in the form of questionnaires. Short film products have been approved by 
experts and can be communicated. In addition to the development of this short film, students 
and librarians are involved to respond to the short film. This response is used as an 
illustration and evaluation material for the design of short films in the future. 
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